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摘   要 
随着国家对减灾、救灾工作的重视程度日益提高，新疆自治区的减灾、救
灾的业务也得到了快速的增长。使用先进的信息技术对救灾物资进行管理，能
够有效的实现救灾物资管理的信息化，同时也能够给相关的决策者对救灾物资
的管理提供科学的依据。 
本文基于软件工程的相关理论和面向对象的设计方法，使用 JAVA 语言、
SQL Server 2010 数据库管理系统，开发了一套救灾物资管理系统。在需求分析
中采用用例图的方式对系统的业务需求、功能需求、角色需求进行了详细的分
析。在系统设计阶段，采用网络拓扑结构图、系统架构图的方式对系统的架构
设计进行了说明。在系统的整体功能设计阶段，使用功能模块图、活动图的方
式对系统整体功能模块的设计过程进行了说明。在数据库设计阶段采用 E-R 模
型图、数据库的表结构的方式对数据库的设计过程进行了说明。在系统实现和
测试过程，通过系统的关键界面、流程图对系统的实现进行了说明，通过测试
用例对系统的测试过程和测试结果做出了描述。 
通过系统的部署和运行的情况来看，提高了救灾物资管理者的工作效率，使
得大量的救灾物资的数据处理过程变的简单、准确。同时，也为领导制定救灾物
资的科学管理和分配提供了科学的可参考的依据。 
 
 
关键词：救灾物资；物资采购；物资库存管理 
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Abstract 
As the increasing of emphasis degree for disaster reduction and relief, The work 
of disaster reduction and relief in Xinjiang autonomous region has been rapid grown. 
Using of advanced information manage relief material, it can implement the 
information for relief material management. At the same time, it can provide scientific 
foundation for relevant decision makers. 
On the basis of related software engineering theory and object-oriented design 
method, the dissertation uses JAVA language and SQL Server 2010 database 
management system develops a set of relief material management system. In the 
requirement analysis, it uses the way of use case diagram analyses system business 
requirement, function requirement and role requirement. In the phase of system design, 
it designs network topology structure and system software architecture. In the phase 
of system overall function design, it uses function module diagram and active diagram 
explain the system design procedure. In the phase of database design, it uses E-R 
model diagram and database table structure design explain the procedure of database 
design. In the procedure of system implementation and testing, Through using the 
testing use case, it describes the system testing procedure and results. 
Through the system deployment and running, it improves the work efficiency of 
relief material manager. It makes the handling procedure of relief material data easy 
and accurate. It provides scientific reference basis for establishing relief material 
management and distribution. 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景及意义 
尽管当今世界科技不断发展，对于灾害的预警水平不断在提高，但突发性的、
区域性的自然灾害和卫生事件经常发生，这些事件给人类的生产和生活造成了极
大的影响[1]。我国每年都有自然灾害，我国在 2008 夏天，就出现过非常严重的
洪涝灾害，到了冬季出现了严重的雪冰冻灾害，同年又出现了震惊世界的地震，
这些灾使得很多正常的生活方式都无法开展[2]。在 2008 年的汶川地震发生时，
受灾人数达到 25 万人次，遇难 69227 人，失踪 17923 人。灾后的救助工作和重
建工作非常大，在灾难发生的时候，如何对救灾物资进行调配，是将灾害降低到
最小程度的一个关键环节。 
当灾害给人类不可估量的损失的时候，就必须要调配大量的救灾物资运往灾
难发生的区域，从而使用这些救灾物资进行伤者的医疗，灾后重建、维持最为基
本的生活条件等[3]。一旦救灾物资使用不当，或者在救灾物资的分配过程中出现
了大的决策性的失误后，将对国家的财产和人民的财产直接带来巨大的损失。虽
然人类在对付灾害发生时，已经取得了很多的应对办法的成功经验，但是对一些
大的灾难，如飓风、火山爆发、地震等自然灾害现象，也只能有限的范围内做出
预测，却无法进行组织和干预[4]。目前如何将灾害发生时，给人类带来的最小损
害以及救灾物资的科学、合理地 调配已经成为当前一个研究的热点问题。 
本文作者目前主要职责任务为自治区减灾救灾工作提供政策咨询、信息交
流、技术支持、应用研究和宣传培训等综合服务。近年来，随着自治区减灾、救
灾工作规模的逐步扩大，救灾物资采购次数得到了显著的增多，同时给自治区减
灾的采购工作带来较多困难。单位目前对救灾物资的管理方式还是采用单机和手
工的方式对救灾物资进行采购和管理，在救灾物资的管理手段和方法上，严重落
后一些其它省份。在救灾物资管理要基于规范化、标准、规范化的方向上，建立
一套符合当前信息化发展方向的救灾物资采购系统，能够有助于规范救灾物资采
购程序、统一救灾资金结算、统一调配救灾物资、降低救灾物资管理成本，能够
提高单位的救灾物资管理水平。 
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1.2 国内外研究现状 
物资管理系统属于典型的信息管理系统，该概念最早是由美国提出的，该概
念的表述说明屋子管理系统是将信息科学技术、管理技术、管理科学等多个学科
综合在一起[5]。最初建立物资管理系统主要是针对各类生产企业而开发的，为企
业在生产中使用的物资进行信息化的管理。现在已经应用到了其他的行业，用于
对各个不同单位的物资管理工作总。 
据相关统计，美国在物资管理方面 90%以上的工作都运用信息技术来实现
的 [5]。美国在各类大型灾难发生的时候，关于救灾的应急计划、救灾物资的管理、
调配等方面积累了大量的成果经验，如当龙卷风爆发的时候，国家就会宣布进入
紧急预防状态，启动一系列的救灾计划，如有专门的机构：联邦紧急事故处理局
全面负责国家救灾事物处置适宜。在救灾处置的过程中运用高科技手段，将灾害
给国家带来的影响降低到最小的程度[6]。 
日本由于起特殊的地理条件，自然灾害发生的频率非常的高，如地震和暴风
的情况就发生的频率非常的高[7]。所以在日本，国家非常的重视对救灾计划的科
学制定和一系列的救灾、防灾演练[8]。在日本，防灾的计划的重点主要放在了区
域防灾计划、基础防灾计划等方面，同时也建立了完整的救灾、防灾体系，如如
何快速的将救灾物资运到灾难发生的区域，如何根据灾害发生的规模，对救灾物
质数量的划拨、救灾援助点的区域设置等方面，总的来说，在救灾物资配送、调
配等方面的管理措施如下： 
1、制定快速的救灾物资陪送方案，通过空中、海洋等不容易受到灾害影响
的运送方式来运送救灾物资[9]。 
2、制定有效的救灾物资的物流作业规程，对救灾物资的流通渠道、避难场
所的建立、联系方式都作出了非常明确、具体的要求[10]。 
3、根据灾害发生的等级不同，对救灾物资需求的差异等特点，制定不同的
救灾物资运送方案。 
我国也是自然灾害时常发生且较为严重的一个国家，自然灾害发生的种类包含
了所有常见的自然灾害类型，如飓风、山体滑坡、冰雹等，此外，区域性特征非
常的明显，夏季发生的火灾、洪水非常的多，冬季发生的冰雪、大风等现象也非
常的频繁[11]。目前，我国在救灾管理方面还是由国家统一做出决策，国家下属的
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各个部门按照国家政策在进行分工、合作。在灾害发生的时候，是有受灾的地方
政府按照国家下达的各项救灾政策进行救灾物资的统一调配、指挥，在这个时候，
国家往往动用军队抽调大量的人力、物力奔赴救灾一线[12]。在救灾物资的来源方
式上，主要是动用国家救灾物资储备库中的物资，或者是通过全国各地的捐赠物
资，在救灾物资的调配、运输等方面，还是主要依靠各级政府。虽然我国在救灾
物资的管理方面也取得了很多的成功经验，在当重大的灾害发生的时候，在救灾
物资的紧急配送方面依然还是存在着一些问题，如救灾物资的信息传递、更新还
不很及时，在救灾物资信息管理方面存在着多部门同时管理、信息上报滞后、信
息上报内容重复等现象[13]。 
总体来说，我国在在信息技术的发展和运用等方面已经达到或者是接近发达
国家的水平，但是在缺少一个健全的救灾物资信息发布平台，这些都使得救灾物
资信息更新不够及时、国家的救灾应急中心无法在第一时间内掌握救灾物资的详
细信息，救灾物资的运送能力不了解，从而很有可能造成国家在救灾物资的决策
方面出现偏差，影响了救灾物资的运送、配送的科学决策。 
1.3 本文主要内容 
1、系统需求分析，深入到救灾物资管理部门，对现有的救灾物资的业务流
程进行了分析，在此基础山完成了救灾物资管理系统的需求功能，同时对系统需
要提供的各项功能进行了用例分析。 
2、系统设计，在掌握了用户的需求的基础上，对救灾物资管理系统的网络
拓扑、系统体系结构进行了设计，在设计的过程中，遵循了多层结构的分层体系
架构。通过系统的各个功能模块用例图的方式，对系统各个功能模块要完成的功
能进行了详细的设计。实体属性图、E-R 模型、数据库的表结构，对系统的数据
库的设计过程进行了描述。 
3、系统实现，对系统的实现环境进行了简单的介绍，随后通过流程图和界
面、代码对系统的实现过程进行了说明。 
4、设计了系统测试的功能测试用例，对系统各项功能进行了测试，并对系
统的测试结果和运行状态做出了说明。 
1.4 本文结构安排 
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本文共分为六章： 
第一章 绪论，对课题的发生的背景、开发系统的意义进行了简单介绍，给
出了论文的研究内容和章节安排。 
第二章 系统需求分析，对救灾物资管理系统需求分析的基础上，对系统的
业务流程进行了介绍，对用户提出的功能需求进行了总结，对访问系统的角色分
类做出了说明。 
第三章 系统设计，在救灾物资管理系统需求分析基础上，从系统的网络架
构、体系结构、功能模块、数据库上进行了设计。 
第四章 系统实现，首先对系统的实现环境进行了简单的阐述，随后结合系
统的主要功能界面和各个功能模块的程序流程图对系统的实现过程，进行了说
明。 
第五章 系统测试，本章对系统的测试目的、测试原则进行了说明，通过设
计测试用例，对系统的测试结果和测试结论做出了说明。 
第六章 总结与展望，对救灾物资管理系统的开发过程开展的工作进行了介
绍，同时也提出了系统需要完善和扩展的方面。
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第二章 需求分析 
根据软件工程中的软件需求分析方法及要求，对救灾物资管理系统进行了各
类所需的分析。 
2.1 业务需求分析 
在救灾物资管理中涉及到了物资的采购、物资入库、物资出库、物资退库和
物资报废处理多个工作环节，各项业务处理之后物资的库存会发生一定的变化，
需要对库存进行管理。 
图 2.1 是分析的救灾物资管理整体业务流程。 
 
 
图 2.1 救灾物资管理整体业务流程 
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在救灾物资管理工作中主要存在的业务流程包括： 
1、物资产品采购 
本单位对物资的采购有着严格的流程。首先，要采购物资需要先进行物资采
购申请，申请送到相关领导处进行审核，审核通过之后，有专人负责对产品的采
购，当采购确定生产企业或经营企业之后，将产生采购订单，按照采购订单进行
采购。 
图 2.2 是分析的物资产品采购处理业务流程。 
 
 
图 2.2 物资产品采购处理业务流程 
 
2、物资产品入库 
当采购的产品如期到达之后，这些产品不能马上被使用，而是先存放在单位
的仓库中。仓库管理人员在接收这些产品时也具有严格的接收流程，首先填写产
品入库单据，单据中有入库产品的详细情况，再由专门人员核对签字之后，采购
的产品将核对并入库。 
图 2.3 是分析的物资产品入库处理业务流程。 
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图 2.3 物资产品入库处理业务流程 
 
3、物资产品领用 
所有部门想要从仓库中领取物资产品，首先需要提供审核，各个部门有专门
的负责人提出领用物资的申请，申请有专人进行审核，审核通过之后，科室人员
凭签了字的领用单到仓库领用产品。 
图 2.4 是分析的物资产品领用处理业务流程。 
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